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Die Ereignisse von Heidenau und Clausnitz haben 
gezeigt, dass die sächsische Polizei nicht mehr in 
der Lage ist, in jeder Situation mit ausreichend Be-
amtinnen und Beamten vor Ort zu sein. Das ist das 
Ergebnis der Sparpolitik der CDU-geführten Staats-
regierungen. In den letzten zehn Jahren wurden 
über 1.200 Polizeistellen abgebaut. Die SPD hat 
diesen drastischen Stellenabbau bei der Polizei mit 
beschlossen.
Wir GRÜNEN im Sächsischen Landtag haben den 
Stellenabbau und die Schließung von Polizeirevie-
ren immer kritisiert und die Neueinstellung von 
Polizeikräften gefordert. Sachsens Bürgerinnen 
und Bürger müssen sich sicher sein, dass die Polizei 
schnell vor Ort ist, wenn sie gerufen wird.
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Deshalb fordert die GRÜNE-Landtagsfraktion:
•  Erhöhung des Einstellungskorridors auf mindestens 800 
neue Polizeikräfte pro Jahr
•  Scha ung von Anreizen, Polizeikräfte länger im Dienst zu 
behalten
•  Stärkung und Ausbau der Polizeistandorte insbesondere 
in den ländlichen Räumen
Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag, setzt sich 
für eine personell gut ausgestattete, transparent arbeitende 
und an den Bürgerrechten orientierte Landespolizei ein.
Im Frühjahr 2016 versprach Ministerpräsident Stanislaw Til-
lich (CDU) 1.000 neue Stellen im Bereich der Polizei. Ab dem 
Jahr 2017 sollen jährlich 600 neue Polizistinnen und Poli-
zisten ausgebildet werden. Die 1.000 zusätzlichen Stellen 
würden bei einem solchen Einstellungskorridor erst im Jahr 
2026 erreicht, da den Einstellungen große Altersabgänge ge-
genüberstehen. Das ergab eine Kleine Anfrage von Valentin 
Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. In den nächsten beiden Jahren wird kein 
einziger Polizist mehr auf der Straße stehen.
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Mehr Infos zu diesem Thema gibt’s hier: 
www.gruene-fraktion-sachsen.de/
Themen/Polizei
